

















キーワード： ルイザ・メイ・オルコット  進歩主義教育  『若草物語』   




















































ンソン・オルコット（Amos Bronson Alcott, 
1799-1888）であった。ルイザの誕生する
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The Educational Thought of Louisa May Alcott; Prelude to the Progressive Education in 
America 
TAKASHI YAMAMOTO 
Faculty of Health and welfare Science, Okayama Prefectural University 
 
Abstract：Louisa May Alcott was known as a 19th-century American children's writer, and her 
masterpiece "Little Women" caught the hearts of girls at the time and became a great bestseller. Since 
then, it has been translated around the world and continues to be read as a classic family novel for 
generations. In her novel, there is a glimpse of the enterprising spirit of society and the way humans 
are perceived, which is incompatible with the views of human beings, children, and education that 
pervaded American society in the 19th century. Luisa was the owner of a unique idea that would lead 
to later progressive education. 
This article positioned Alcott's educational ideas in the history of American education, clarified the 
relationship of influence with American progressive education at the end of the 19th century, and tried 
to find in her thoughts a child-centered theory of educational practice that has been passed down from 
progressive education to today's education. 
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